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EPSG 636
Inschrift:
Transkription: 1 [T(ito)] Vario T(iti) f(ilio)
2 [Pa]p(iria) Narbon^i
3 [v]et(erano) leg(ionis) XV
4 an(norum) LX
5 [Petr]oniae
6 [- - -]id[ae] an(norum)
7 - - - - - -
Anmerkungen: 2: kleine Verlängerung der rechten Hase des N für NI Ligatur.
Übersetzung: Dem Titus Varius Narbo, Sohn des Titus, aus der Tribus Papiria, Veteran der 15.
Legion, der mit 60 Jahren (verstarb) (und) der Petronia...
Kommentar: Der Veteran diente einst der 15. Legion, die ab claudischer Zeit in Carnuntum
stationiert war.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Kalkstein links und unten abgebrochen. Das Inschriftenfeld wird seitlich
von Pilastern begrenzt. Im eingeschriebenen Giebelfeld eine Rosette zwischen Blättern.
Maße: Höhe: 98 cm
Breite: 70 cm
Tiefe: 26 cm
Zeilenhöhe: 5-7,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: In julisch-claudischer Zeit wegen der Verlegung der Legion nach
Carnuntum.
Herkunftsort: Emona
Fundort (historisch): Emona (http://pleiades.stoa.org/places/197258)
Fundort (modern): Ljubljana (http://www.geonames.org/3196359)
Geschichte: 1525 im Deutschen Tor eingemauert entdeckt.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 48
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Konkordanzen: CIL 03, 03847
CIL 03, 10757
AIJ 00174
RINMS 00039
LegioXVApo 00019
ILJug -01, 00316g
UBI ERAT LUPA 3689, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3689
Literatur:
Abklatsch:
EPSG_636
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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